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SAŽETAK 
 
 Cilj ovog rada je izraditi Android aplikaciju za reprodukciju glazbenih podataka formata 
MP3, AAC i WMA. Aplikacija sadrži grafičko sučelje pomoću kojeg je moguće upravljati 
reprodukcijom te omogućuje odabir slijedeće ili predhodne datoteke, kao i proizvoljne datoteke 
sa popisa učitanih datoteka. Datoteke su reproducirane istim redom kojim su dohvaćene iz 
memorije uređaja, međutim omogućena je i nasumična reprodukcija te ponavljanje pjesme. 
 Teorijski dio obuhvaća opis različitih tipova sažimanja glazbenih podataka te različitih 
tipova formata glazbenih datoteka ovisno o tipu sažimanja, kao i opis zahtjeva aplikacije i 
slučajeva korištenja uz priložen dijagram toka.  
 Dizajn sustava i programa zahtjeva poznavanje Java programskog jezika te XML opisnog 
jezika. Izrada aplikacije se odvija u Android Studio razvojnom okruženju, dok je testiranje 
aplikacije izvođeno za mobilnom uređaju Lenovo Lemo K30-W.  
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ABSTRACT 
 
 The goal of this thesis is to fabricate Android application for reproduction of music data 
formats MP3, AAC and WMA. Application contains graphical interface, which allows 
reproducion control and selection of next or previous item, as well as data loaded from playlist. 
Data is played in the same sequence they were loaded from phone storage, but song shuffle and 
song repeat are also enabled.  
 Theoretical part of the thesis includes description of different types of audio data 
compression and audio file formats, depending on type od data compression, as well as 
description of application requirements and cases of usage with flowchat inset.  
 System and program design requires knowledge of Java programming language and 
XML mark-up language. Application production is done in Android Studio development 
environment, while testing of application is performed on Lenovo Lemo K30-W mobile phone.  
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